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表1　热炎宁胶囊、半枝莲药材中野黄芩苷的
测定结果( n= 5)
Table 1　Scutellarin in Reyanning Capsula













040907 1. 88 0. 2 01 8. 33 0. 2
050302 1. 90 0. 3 02 8. 43 0. 4
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Gly cy rrhiz a uralensis Fisch.、胀果甘草 G . inf lata










　　GAMAG Linomat 5 半自动点样仪, CAMAG
ReproStar 3 薄层色谱数码成像系统; 聚酰胺薄膜
(浙江台州四青生化材料厂) ; Grant XB14超声波
清洗机; 滤 膜 ( 美国 M illipor Corporat ion, 孔径
0. 45 Lm)。
　　表面活性剂十二烷基硫酸钠( SDS)为分析纯









60目筛。精密称取甘草药材粉末0. 4 g ,加入50%甲
醇溶液 40 mL,冷浸10 h后超声提取30 m in, 离心。
上清液挥干,加2 mL 甲醇定容, 过0. 45 Lm滤膜, 滤
液作为供试品溶液和2. 0 mg/ mL 的甘草苷对照品
溶液和2. 0 mg / mL 的甘草苷对照品溶液。
2. 2　对照品溶液的配制:以甲醇为溶剂, 配制2. 0
mg/ mL 的甘草查耳酮甲对照品溶液。
2. 3　微乳展开剂的配制:笔者对甘草的微乳展开剂




T el: ( 0755) 26731146　E-m ail : s hufencui@ 163. com
进行了优化(具体过程和方法另文发表) , 最佳微乳
组成: 0. 23 mol/ L SDS+ 16%正丁醇+ 11% 甲醇+
2. 4%正庚烷。按照上面的微乳配方把一定量的SDS
溶解于适量水中, 然后加入正庚烷、正丁醇和甲酸等,
搅拌混匀, 定容, 超声 30 m in 即得澄清透明的微乳
液。该微乳展开剂在室温下可稳定4个月以上。
2. 4　薄层色谱试验条件: 每个药材供试品溶液(或
对照品溶液)用 CAMAG Linomat 5半自动点样仪
带状点样 1. 5 LL 于聚酰胺薄膜上, 点样后即展开,
上行方式展开,展距为95 mm。待溶剂前沿到达指定




















1-G . g labra
2-G . inf lata
3-G . ur alensis
4-l iquirit in
5-l icoch alcone A
图1　甘草的微乳薄层色谱荧光图像
Fig. 1　Microemulsion TLC fluorescent image













Table 1　Sources of Radix Glycyrrhizae
样品编号 种　类 种植方式 采收时间 产　地
1 乌拉尔甘草 野生 2001. 8 新疆和静哈密　　
2 乌拉尔甘草 野生 2002. 9 内蒙额济纳旗　　
3 乌拉尔甘草 野生 2002. 9 内蒙亿利巴音乌素
4 乌拉尔甘草 野生 2002. 10 内蒙亿利上海庙　
5 乌拉尔甘草 野生 2002. 11 甘肃兰州　　　　
6 乌拉尔甘草 野生 2002. 9 青海贵德　　　　
7 乌拉尔甘草 中国药品生物制品检定所对照药材
8 胀果甘草　 野生 2002. 5 新疆干固　　　　
9 胀果甘草　 野生 2002. 5 新疆和硕　　　　
10 胀果甘草　 人工 - 新疆南疆　　　　
11 胀果甘草　 野生 2003. 7 新疆库尔勒　　　
12 胀果甘草　 中国药品生物制品检定所对照药材
各轨道样品1～12顺序同表 1样品编号, 13轨道为甘草查耳酮甲
Sequ ence ( 1—12) of s am ple on t rack is s am e to sample n umber
in T able 1, t rack 13 is marker licochalcone A
图 2　不同产地甘草的 366 nm荧光图像
Fig. 2　Identification of dif ferent species of Radix
Glycy rrhizae from various habitats using
microemulsion TLC f ingerprint image
under UV light 366 nm
的甘草查耳酮甲; 而不同产地的乌拉尔甘草亦表现
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　　丹参是唇形科鼠尾草植物丹参S alvia milt ior-
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